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ABSTRAKSI
Lombok selama ini dikenal sebagai salah satu pulau tujuan wisata
yang terkenal, tidak hanya di skala nasional akan tetapi pulau Lombok
sudah dikenal secara internasional. Hal ini bukan dikarenakan
kedekatannya dengan pulau Bali yang sangat terkenal sebelumnya baik di
skala nasional juga di skala internasional, namun lebih karena potensi
pariwisatanya tidak kalah dengan Bali. Oleh karenanya, pemerintah
setempat berusaha menunjukan ke eksissannya dalam mengelola dunia
pariwisatanya dengan membangun fasilitas-fasilitas umum dengan bertaraf
internasional.
Di sisi lain, masyarakat Lombok sangat menyukai olah raga sepak
bola, hal ini dapat terlihat dengan banyaknya terdapat klub sepak bola,
dalam mewadahi kegemaran dan antusias masyarakat perlu dibangun
Stadion sepak bola yang berstandar internasional agar klub-klub sepak
bola yang ada di Lombok bisa tampil di kasta tertinggi sepak bola di
Indonesia yaitu Liga Super Indonesia yang mengharuskan semua tim yang
ingin tampil di Super Liga harus memiliki stadion yang sesuai dengan
standar BLI yang mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh AFC dan
FIFA.
Stadion berstandar internasional diperlukan selain untuk
mempermudah menjadikan Indonesia menjadi tuan rumah pada perhelatan
pesta sepak bola terhebat di dunia ( piala dunia) tetapi juga untuk
mempertegas keseriusan pemerintah daerah untuk menjadikan Lombok
sebagai pulau internasional. Dengan memiliki stadion sepak bola yang
berstandar internasional akan memudahkan Indonesia dalam mencalonkan
diri sebagai salah satu kandidat tuan rumah yang akan menghelat
pertandingan piala dunia karena telah memiliki stadion sepak bola
berstandar internasional, didukung dengan potensi pariwisata yang sangat
terkenal di dunia internasional dan masyarakat dalam negeri.
Melihat kedua potensi yang ada di Lombok, baik sebagai daerah
tujuan wisata internasional maupun potensi pengembangan dunia sepak
bola maka diperlukan adanya pendekatan-pendekatan yang dapat
mempertahankan kedua potensi yang bisa saling mendukung.
Perencanaan stadion sepak bola dengan kelengkapan fasilitas hunian
ini diharapkan menjadi salah satu objek wisata yang juga memiliki nilai
tambah untuk menjadikan Lombok sebagai pulau internasional yang telah
dipertegas dengan memiliki bangunan-bangunan fasilitas umum yang
bertaraf internasional.
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